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農 学 研 究 所 長 に 併 任 す る
東 北 大 学 評 議 員 に 併 任 す る
停 年 退 官
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昭 和 5 6 年 9 月 3 0 日 ま で )
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昭 和 2 5 年 3 月
昭 和 2 5 年 4 月
昭 和 3 6 年 1 2 見
昭 和 4 3 年 7 児
昭 和 4 6 年 3 月
昭 和 5 2 年 5 月
昭 和 5 6 年 4 月
昭 和 5 7 年 H 月 1 日
昭 和 5 7 年 1 2 月 1 日
昭 和 5 8 年 8 月 2 日
昭 和 5 6 年 8 月 2 1 日
昭 和 5 9 年 4 月 2 日
昭 和 5 9 年 4 月 2 日
昭 和 6 2 年 3 月
橋 成 人 教 授 略 歴
牛 年 月 日
東 北 大 学 農 学 部 農 産 学 科 卒
文 部 教 官 に 任 命 す る 。 膿 学 研 究 所 勤 務
農 学 博 士 学 位 授 与
講 師 に 昇 任 さ せ る
助 教 授 に 昇 任 さ せ る
數 授 に 昇 任 き せ る
東 北 大 学 評 議 員 に 併 任 す る ( 併 任 娚 間
農 学 研 究 所 長 事 務 代 理 を 命 ず る
大 正 1 2 年 Ⅱ 月 1 4 日
、 ? ? ? ? ? 、 ?
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4) Studies on the Germinatlon of Rice seed
The carbohydrate metabo]ism and the Development of plumule or
Radicle.
Rep.1nst. Agr. Tohoku un".,6:1-12 (1954.)
5) Studies on the varietal Difference ln the veloclty of Germlnation of
Rice seeds
Rep.1nst. Ag,. Res. Tohoku unN.,フ:1-12.(1955.)
6) Studies on the varietal difference in the velocity of germlnation of rice
Seeds.
Sci. Rep. RITU.,フ:1-15.(1956.)
フ) rice seeds.A preHmlnary note on molst storage of dormant W11d









A  p r e l i m ] n a r y  R e p o r t  o f  D o r m a n c y  i n  w ] 1 d
R e p . 1 n s t .  A g r .  R e s .  T o h o k u  u n i v . , 1 0
C o a u t h o r  H ,  O R a
I D  締 神 f の 窕 芽 過 程 に お け る 水 分 の 吸 水 様 相
と く に 発 芽 遅 速 よ り み た 冬 相 の 愆 簑 に つ い て
日 本 f 1 剛 ι 孕 会 紀 ! "  2 9 : 1 - 3  ( 1 9 6 0 )
1 2 )  s t u d i e s  o n  t h e  l n t e r n a l  F a c t o r s  o f  R i c e  s e e d  R e g u l a t i n g  t h e
G e r m l n a t l o n  v e l o c l t y
S c i .  R e p .  R I T U . , 1 1 、 : 1 - フ . ( 1 9 6 0 . )
1 3 )  T h e  r e l a t i o n  o f  w a t e r  A b s o r p t i o n  t o  G e r m i n a t i o n  o f  R i c e  s e e d .
S c i .  R e p .  R I T U . , 1 2 : 6 1 - 7 1 . ( 1 9 6 1 . )
1 4 ) 野 生 稲 種 子 の 休 眠 機 構
第 2 報 休 眠 と 種 皮 , 杯 お よ び 脛 乳 と の 関 係
東 北 大 農 研 乗 帳  1 3 : 1 - 1 2  a 9 6 1 )
1 5 ) 稲 種 子 の 発 芽 に 関 す る 生 興 遺 伝 学 的 研 究
と く に 発 芽 を 支 配 す る 遺 伝 要 因 に つ い て
東 北 大 農 研 染 穣  1 4 : 1 一 釘 ( 1 9 6 2 )
1 6 )  s t u d i e s  o n  t h e  D o r m a n c e y  o f  w i l d  R i c e  s e e d s .
P a r t . 2  R o l e s  o f  s e e d  c o a t ,  e m b r y o  a n d  e n d o s p e r m  i n  d o r m a n t  s e e d s .
S c i .  R e p .  R I T U . , 1 4 : 7 5 - 8 5 . ( 1 9 6 3 . )
R l c l  s e e d
8 1 - 8 5 . ( 1 9 5 9 . )
1 7 )
S t u d i e s  o n  t h e  G e r m i n a t i o n  o f  R i c e  s e e d s
C h a r a c t e r i s t i c s  a t  v a r i o u s  p e r i o d s  i n  t h e  G e r m i n a t i o n  p r o c e s s
S c i .  R e p .  R I T U . , 1 6 : 1 - 2 0 . ( 1 9 6 5 , )
光 に よ る 種 子 の 発 芽 抑 制 と そ の 累 積 ・ 持 続 効 果
所 謂 レ タ ス の 非 光 発 芽 種 子 に っ い て
東 北 大 農 研 乗 報
1 9 : 5 5 - 6 3  a 9 6 7 )
稲 種 子 の 休 眠 と 発 芽
発 芽 阻 害 物 質 と 品 種 東 北 大 農 研 報  1 8 : 1 9 5 - 2 1 3 ( 1 9 6 7 )
E f f e c t s  o f  a f t e r ・ r i p e n i n g  a n d  g i b b e r e l H c  a c i d  o n  t h e  t h e r m o i n d u c t i o n
O f  s e e d  g e r m i n a t i o n  l n  s 0 ι α れ U 挽 ア π e l 0 π 目 ' e π α
P l a n t  &  c e H  p h y s i 0 1 . , 9 : 6 5 3 - 6 6 0 . ( 1 9 6 8 . )




21)Red and far-red reverslble photoreactlons on seed germlnation of
CUCU力ιis sat1υα
Plant & ceⅡ Physi01.,10:475-479.(1969.)
Coauthor Y. suzuki
22)Light stimulus on Germination of so-caⅡed Llght lnsensltlve Lettuce
Seeds, Z,actuca satiυα L. var. wayahead





Adaptation Behaviors of Rice p]ants ln seed Germlnatlon and seed11ng
Growth
JIBP. synthesis, Adaptability in plants.6江47-153.(1975.)
Factors Affecting the viability of seeds wlth speclal References to
Maturlty and Longevlty



















29)Studies of seed germlnation ln Pαれαχ今1πSC?1g c. A. Meyer.111
Seasonel changes of germlnation lnhibitors durlng ripenlng.
J. Korean soc. crop sci.,23:55-59.(1978).
Coauthor choi, K. S
43 の
レ タ ス 神 子 の 光 発 芽 特 性 に 関 す る 研 究
育 南 1 子 1 雑 誌  2 9 : 1 9 7 - 2 0 4  a 9 7 9 )
典 茗 : 崔 寛 三
S e e d s
A  c o n c e p t  o f  D o r m a c y ,  G e r m i n a t i o n  a n d  L o n g e v i t y  i n  c e r e a l
R e p . 1 n s t .  A g r ,  R e s .  T o h o k u  u n N . , 3 0 : 2 1 - 2 7 . ( 1 9 7 9 ) .
3 1 )
3 2 )
E f f e c t  o f  E n v i r o n m e n t a l  F a c t o r s  d u r i n 号  S e e d  F o r m a t i o n  o n  p r e ・
H a r v e s t  s p r o u t i n g .
C e r e a l  R e s .  c o m m . 8 : 1 7 5 - 1 8 3 . ( 1 9 8 の
3 3 )
秘 子 形 成 条 件 と 発 芽 性
東 北 大 農 研 都  3 2 : 6 5 - 7 2 ( 1 9 8 D
M o d i f i c a t i o n  o f  s p e c t r a l  D e p e n d e n c y  i n  G e r m i n a t i o n  o f  l m m a t u r e  a n d
P o s t ・ H a r v e s t  L e t t u c e  s e e d .
R e p . 1 n s t .  A g r .  R e s .  T o h o k u  u n i v . , 3 3 . 3 5 - 4 3 . ( 1 9 8 2 )
C o a u t h o r  c h o i .  K .  S .  e t a l
3 4 )
3 5 )
I n h i b i t o r y  E f f e c t s  o f  o x y g e n  o n  s e e d  G e r m i n a t i o n  a s  a  s p e c i f i c  T r a i t  o f
J a p o n l c a  R l c e ,  o r y 2 α  S a t 1 υ α  L .
J a p a n .  J .  B , e e d . , 3 5 : 3 8 3 - 3 8 9 . ( 1 9 8 5 )
I n h i b i t o r y  E f f e c t s  o f  o x y g e n  o n  t h e  G e r m i n a t i o n  o f  o r y z a  s a t i υ α  L 、
S e e d s
A n n .  o f  B o t . , 5 5 : 5 9 7 - 6 0 0 . ( 1 9 8 5 ) .
E f f e c t s  o f  p a r e n t a l  E x p o s u r e  t o  T e m p e r a t u r e s  d u r i n g  s e e d  D e v e l o p m e n t
O n  t h e  s e e d l i n g  G r o w t h  i n  R i c e  ( o r y 2 α  S a t i υ α  L . )




C h i 1 1 i n g  E f f e c t s  o n  s e e d  L o n g e v i t y  a n d  s e c o n d a r y  D o r m a n c y  i n
S h o r e a  r o b u s t a  G a e r t n .  f .
E n " i r o n .  c o n t r o l i n  B i 0 1 . 2 4 : 2 7 3 2 . ( 1 9 8 6 )
C o a u t h o r  p .  K .  s a h a
(動生理活性物質の探索に関する研究
1) chemical components of caⅡUS Tissues of pumpkins
Phytochemistry.,10:2775-2780.(1971)
Coauthors H. Yana宮awe. et al.
2) Asparagusic ecid, a new plant growth inhibitor in etiolated youn曾
asparagus shoots
Plant & ceH physi01.,13:923-925.(1972)
Coauthors Y. Kitagewa. et al
3) Asparagusic acid, dihydroaspara宮Uslc acid and s・acetyldihydro・
asparaguslc ecld, a new plant growth lnhibitors ln etloleted young
ASつαrα目US O/jici?1αιis.
Tetrahedron Letters.,25.2549-2552.(1972)
Coauthors H. Yanagawa. et. al.
4) Studies on the Germination lnhib北or ln Dorment Rlce seed,1Solation
Of veni11in from Active Fraction.
Tohoku JOU,. Agr. Res.,23:58-63.(1972).
Coauthors K、 uotenl. et. al
5)
5
Momilactones, Growth lnhibitors from Rlce, ory2α
Tetrehedron Letters.,39:3861-3864.(1973).
Coauthors T. Kato. et. al.
6) Stimuletion of growth and pyruvate oxldation ln streつtococcus
/aecalis by esparagusic acid and its derivatives.
Plant & ceH physi01.,14:791-795.(1973).





8) Mechanisms of Dormancy in Rice seeds.
Π. New Growth lnhibitors, Momilactone・A and ・B lsolated from the
HUⅡS of Rice seeds
Japen. J. Breed.,26:,91-98.(1976)
Coauthors T. Kato. et. al.
Sa iυα L
69 )
G r o w t h  a n d  G e r m i n a t i o n  l n h i b i t o r s  i n  R l c e  H u s k s .
P h y t o c h e m . , 1 6 : 4 5 - 4 8 . ( 1 9 7 フ )
C o a u t h o r s  T .  K a t o .  e t .  a l
1 0 )
C h e m l c a l  T r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  D i t e r p e n e  L a c t o n e s  M o m i l a c t o n e s
A  a n d  B
J .  c h e m .  s o c i e t y .  p e , k i n  l  : 2 5 0 - 2 5 4 . ( 1 9 7 フ )
C o a u t h o r s  T .  K a t o .  e t .  a l
1 1 )
T h e  c o u m a r i n  H e r a c l e n o l  a s  G r o w t h  l n h i b 北 o r  i n  p a r s l e y  s e e d s .
P h y t o c h e m i s t r y . , 1 7 : 1 5 8 - 1 5 9 . ( 1 9 7 8 )
C o a u t h o r s  T .  K e t o .  e t .  a l .
1 2 )
A  c o n v e n i e n t  M e t h o d  f o r  A n a l y s i s  o f  M o m i l a c t o n e s .
J a p a n e s e  J .  c r o p  s c i . , 5 0 : 3 8 2 - 3 8 7 . ( 1 9 8 1 )
C o a u t h o r s  p .  K .  s a h a .  e t .  a l
( Ⅲ ) 形 質 発 現 と 環 境 に 関 す る 研 究
D  水 稲 分 け つ の 発 生 機 構 に 関 す る 一 知 見
1 . 要 業 欠 除 ド に 栽 培 し た 水 稲 の 分 け つ 発 生 に っ い て
日 本 作 物 学 会 紀 事  2 5 : 7 3 - 7 4  a 9 5 6 )
2 ) 水 稲 分 け つ の 発 生 機 構 に 関 す る ・ 一 知 見
1 , 要 索 欠 除 下 に 栽 培 し 九 水 稲 の 分 け っ 発 生 に っ い て
東 北 火 農 研 乗 般  8 : 9 1 - 1 1 7  a 9 5 6 )
3 )
S t u d l e s  o n  t h e  M e c h a n i s m  o f  t h e  T i Ⅱ e r  D e v e l o p m e n t  i n  R i c e  p l a n t .
P a 此  1 .  T h e  t i l ] e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r i c e  p ] a n t s  p l a n t e d  u n d e r  t h e
e l e m e n t  d e f l c i e n t  c o n d 此 i o n
S C I .  R E P .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n N . , 8 : 7 1 - 1 0 5 . ( 1 9 5 7 )
4 )
O b s e r v a t i o n  o n  N a t u r a ]  P O P U 1 良 t i o n s  o f  F o r m o s a n  w i l d  R i c e
P a r t i c u l a r l y  o n  v a r i a t i o n s  i n  s e e d  D o r m a n c y
A n n .  R e p .  N a t . 1 n s t 、  G e n e t i c s . , 8 : 5 8 - 5 9 . ( 1 9 5 7 )
稲 に お け る 光 成 形 反 応
生 長 初 期 に お け る 藥 の 生 長 に っ い て









8) In vitro culture of unferti11Zed ovules ln solanum melongeno and
Ovaries in zeα机αys.
Jepan J. Breed.,21:247-250.(1971)
Coauthors H. uchimima. et. al
9) Division of chloroplast in vitro
Japan. J. Genetics.,46:153-157
Coauthor T. Kameya.





Regulation of lnternode Elongation lD Rlce plants wlth speclal
Reference to the lnterrelation of Gene Action end Envlronment









14)Adaptive lmportance of Mesocotyl and coleoptile Growth in Rice
Under Different Moisture Regimes.
Anst. J. plant physi01.,5:511-517.(1978).
81 5 )
イ ネ の 低 温 ク ロ ロ シ ス に 関 す る 品 種 生 態 学 的 研 究
第 4 帳 低 温 ク ロ ロ シ ス 発 現 機 構 と く に ク ロ ロ フ ィ ル の 光 分 解 に つ い て
日 イ 乍 東 北 支 部 般  2 2 : 5 7 - 5 9  ( 1 9 7 9 )
共 薯 : U 守 昇
1 6 )
イ ネ の 低 温 ク ロ ロ シ ス に 関 す る 品 種 生 態 学 的 研 究
第 5 穣 低 温 ク ロ ロ シ ス 発 現 機 構 と く に 葉 の 生 長 過 程 と ク ロ ロ シ ス 発 現 に っ い て
日 作 東 北 支 部 報  2 2 : 6 1 - 6 3  ( 1 9 7 9 )
共 著 : 貝 守 昇
1 7 )
イ ネ の 低 温 ク ロ ロ シ ス に 関 す る 品 種 生 態 学 的 研 究
第 6 綴 各 部 位 の 温 度 処 理 に よ る ク ロ ロ シ ス 誘 発 と 澱 粉 蓄 積 に っ い て
目 作 東 北 支 部 嬢  2 3 : 1 7 - 2 0  a 9 8 の
1 8 )
稲 の 低 温 ク ロ ロ シ ス に 関 す る 品 種 生 態 学 的 研 究
東 北 大 農 研 報  3 2 : 7 3 - 7 9  a 9 8 D
共 著 : 貝 守 昇
1 9 )
ア ジ ア の 栽 培 イ ネ に お け る 品 種 ・ 生 態 型 の 分 化 と 環 境 反 応
- p h e n 0 1 反 応 の 再 検 討 一 ー
育 種 学 雑 誌  3 2 : ( 分 1 」 2 ) : 2 5 0 - 2 5 1 ( 1 9 8 2 )
T h e  E 仟 e c t  o f  A i r  a n d  w a t e r  T e m p e r a t u r e  o n  t h e  N u m b e r  o f  D a y s  t o
H e a d i n g  i n  J a p o n i c a  R i c e  c u l t i v a r s .
J a p a n .  J .  B , o o d . , 3 3 : 1 1 1 - 1 1 8 . ( 1 9 8 3 ) .
C o a u t h o r  T .  s a t o .
2 の
2 D
D i f f e r e n t l a t i o n  o f  E c o t y p e s  i n  o r y 2 α  S a t i υ α  L .
1 .  R e ・ e x a m i n a t i o n  f o r  c 0 1 0 r  R e a c t i o n  w i t h  p h e n 0 1 .
J a p a n .  J .  B r e e d . , 3 3 : 2 4 3 - 2 5 0 . ( 1 9 8 3 ) .
日 本 イ ネ に み ら れ る 低 温 ク ロ ロ シ ス
日 本 作 物 学 会 紀 事  5 4 : 8 6 一 認  a 9 8 5 )
共 著 : 貝 守 昇
E x p r e s s i o n  o f  c h l o r o s i s  a t  L O W  T e m p e r a t u r e  i n  R i c e  p l e n t s .
S A B R A O  J O U R N A L . , 1 7  ( 1 ン  5 7 - 6 6 . ( 1 9 8 5 )






24)Phenol c010r reaction of seed integuments ln
Rice Geπetics.1RRI.361-367. a985).
25)Significant Role of Awn in Rice plants.(1)
A survey of a宮ricultural value of rlce awn.
Rep.1nst. Agr. Res. Tohoku univ.,35
26)Significant Role of Awn in Rice plants.(2)
Effects of daylength and temperature on awn
Rep.1nst. Agr, Res. Tohoku univ.,35
27)Significant Role of Awn in Rice plants.(3)
Effects of envlronmentalfactors on awn growth
Rep.1nst. Agr. Res. Tohoku unlv.,35:43-48
Coauthors A]terfa. H. A. H. et.αι
28)
rlce
Temperature stress on the expresslon of a slngle recesS1νe gene
Contr011ing internode elongation in rice plants (or),2α Satiυα L.)
En"iron. controlin Bi01.24 (2):59-66.(1986).
29)
(198の.21-31
Proline accumulation ln shoots and roots of some ecophysl010glcaⅡy
















3 ) 水 稲 体 に 於 け る 硫 化 水 業 の 行 動
第 9 報 硫 化 水 索 処 N に よ る 生 育 相 の 撹 乱 に つ い て
東 北 大 農 研 乗 般
9 : 1 9 3 - 2 2 5  a 9 5 8 )
共 著 : 岡 島 秀 犬
4 ) 水 稲 群 落 に お け る 放 射 状 態 と 生 産 力
日 作 東 北 支 部 報  2 5 : 4 9 - 5 1 a 9 8 2 )
共 著 : 手 塚 ・ 一 浩
5 ) 植 物 群 落 に お け る 熱 , 水 蒸 気 , 二 酸 化 炭 素 の 輸 送 過 程 の 解 明
G E P 都 告 , 生 産 環 境 の 成 立 機 構 の 解 明  1 7 - 2 8  a 9 8 4 )
6 ) 作 村 様 式 に よ る 物 質 と エ ネ ル ギ ー の 梳 れ の 制 御 と 有 効 利 用
G E P 帳 告 昭 和 5 9 年 度  1 - 1 5 ( 1 9 8 4 )
フ ) 作 付 個 体 群 内 に お け る C O . 環 境 に 関 す る 研 究
日 本 作 物 学 会 東 北 支 部 会 報  2 7 : 1 1 2 - 1 2 4 ( 1 9 8 4 )
共 著 : 手 塚 ・ 一 清
8 ) 水 田 に お け る 生 産 環 境 の 成 立 機 構 の 解 明
住 ) 水 稲 個 体 群 内 の 環 境
日 作 東 北 支 部 報  2 8 : 1 7 - 1 9  a 9 8 5 )
共 著 : 手 塚 ・ 一 清
(  V ) 総
D
イ ネ 種 子 の 休 眠 と 発 芽
植 物 の 化 学 澗 節
説
2 )
イ ネ の 生 長 と 光 の 質
日 本 農 業 技 術 郁 報
3 )
イ ネ の 環 境 変 異 と 適 応 性
生 物 学 研 究  4 : 3 3 - 4 1 a 9 6 8 )
4 )
2
イ ネ の 種 子 休 眠 性 の 遺 伝
化 学 と 生 物  7
8 4 9 2  ( 1 9 6 7 )
5 2 - 5 7  a 9 6 7 )





















11)Differentiation of Ecotypes ln ory2α Satiυα L.
In Bi010gy of Rlce.,31-67
Ed. Tsunoda. S. and Takehashi. N
J. S. S. P.(Tokyo), EIS剖ier (Amsterdam).(1984).
Seed Germination and seedling Growth.
In Bi010gy of Rice, Ed, Tsunoda, s and Takahashi, N. J8Pan














竹 吽 勿 一 ー そ の 形 態 と 機 能
艾 , 苫 : 星 川 沽 親 , 北 条 良 犬 編
農 学 技 術 協 会  a 9 7 6 )
柵 物 遺 伝 学 : 生 部 形 質 と 量 的 形 質
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